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Lavendhomme M.-O. 1991 : Rapport de prospection-inventaire, la plaine du Forez.
1 Les prospections menées sur la plaine du Forez se présentent comme la suite de l’étude
entamée  en 1990.  Neuf  communes  avaient  été  choisies  comme  zone  test  autour  de
Feurs,  afin  de  mieux appréhender  le  peuplement  de  cette  plaine.  Située de  part  et
d’autre  de  la  Loire,  ce  territoire  avait  l’avantage  de  traverser  des  secteurs
géographiques différents, et plus ou moins bien prospectés selon les endroits.
2 Pour  toutes  les  périodes  des  questions  d’ordre  historique  ont  été  posées.  Pour  la
Protohistoire, quels sont les rapports entre le site de Goincet, à Poncins, et Feurs durant
le second âge du Fer ? Pour l’antique, comment est géré l’espace rural autour du chef-
lieu de cité, Forum Segusiavorum ? Quelle est l’origine des villae : est-elle gauloise ? Pour
le Moyen Âge, quels sont les rapports entre les sites ruraux antiques et les nouvelles
implantations ?
3 Le travail déjà effectué a consisté à rassembler la documentation sur ce territoire, à
vérifier les différents sites, à commencer la prospection systématique et à étudier plus
en détail certains sites.
4 Notre attention s’est portée sur :
Goincet (Poncins), site du second âge du Fer très important ;
Cleppé, dont le château construit sur une butte en partie naturelle a été relevé ;
le bourg de Salt-en-Donzy, où les vestiges gallo-romains ont été répertoriés avec précision ;
La Sciaulée (Poncins)  et  La Celle-Saint-Martin (Cleppé),  où les monnaies et  une partie du
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Fig. 1 – Plan des communes prospectées
Dessin : équipe de fouille.
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